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Sámi Instituhtta (SI) vuođđuduvvui 1973:s. SI lea davviriikkalaš dutkanásahus mii lea laktojuvvon 
Sámi allaskuvlii. Instituhta ulbmil lea dutkama bokte nannet ja ovdánahttit sámegiela, sámi kultuvrra 
ja servodateallima buotsámi perspektiivvas. Instituhta doaimmaid váldo-ruhtadeaddji lea Davvi-
riikkaid Ministtárráđđi.
DIEĐUT lea máŋggadieđalaš čálaráidu, mas Sámi Instituhtta lea almmuhan dutkanbohtosiid 1974 
rájes. Ráiddus almmuhuvvojit sihke artihkalčoakkáldagat ja monografiijat servodat-, giella- ja 
láhkadiehtagis. Maiddái girje- ja artihkalárvvoštallamat sáhttet almmuhuvvot ráiddus. Almmu- 
heamit leat sáme-, dáro-, ruoŧa-, suoma-, eŋgelas- ja ruoššagillii. Čálaráiddu doaimmahit insti-
tuhttajođiheaddji ja seniordutkit. Čállinrávvagiid gč.: www.nsi.no/diedut.
***
Pohjoismainen Saamelaisinstituutti perustettiin vuonna 1973. Saamelaisinstituutti on Sámi alla- 
skuvlaan / Saamelaiseen korkeakouluun yhdistetty pohjoismainen tutkimuslaitos. Instituutin tarkoi- 
tuksena on vahvistaa ja edistää saamen kieltä, saamelaista kulttuuria ja yhteisöä tutkimustyön kautta 
yleissaamelaisesta näkökulmasta. Instituutin päärahoittajana on Pohjoismaiden Ministerineuvosto.
DIEĐUT on monitieteinen julkaisusarja, jossa Saamelaisinstituutti on julkaissut tutkimustuloksia 
vuodesta 1974 lähtien. Sarjassa julkaistaan sekä artikkelikokoelmia että monografioita yhteiskunta- 
tieteiden, kielitieteen ja oikeustieteen aloilta. Sarjassa voidaan julkaista myös kirja- ja artikkeli- 
arvosteluja. Julkaisukielet ovat saame, norja, ruotsi, suomi, englanti ja venäjä. Julkaisusarjaa toimittaa 
instituutin johtaja yhdessä senioritutkijoiden kanssa. Ohjeita kirjoittajille ks.: www.nsi.no/diedut.
***
Nordic Sami Institute (NSI) was established in 1973. NSI is a Nordic research institution connected 
to the Sámi allaskuvla / Sámi University College. NSI’s purpose is to strengthen and develop the Sámi 
language, society and culture through research. The Nordic Council of Ministers is the primary 
source of NSI’s funding. 
DIEĐUT is a multi-disciplinary research series, in which the Nordic Sami Institute has published 
research findings since 1974. The series publishes collections of articles and monographs in the 
social sciences, linguistics and law. Dieđut also carries book and article reviews. Dieđut publishes 
in Sami, Norwegian, Swedish, Finnish, English and Russian languages. The editorial board of the 
series includes the leader of the Institute and senior researchers. Instructions to authors, see: 
www.nsi.no/diedut.
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